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1952—1959 年高考地理学科命题特点论析 *
许  露
摘  要：20 世纪 50 年代中国大陆推行统一招生考试，为精英化高等教育选拔优秀人才，地理是统一招生考
试的科目之一。通过对 1952 年至 1959 年历年高考试卷的梳理，总结命题特点，有助于进一步探寻高考命题变化
的规律。
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根据马丁·特罗的理论，20 世纪 50 年代中国大
陆的高等教育处于精英化阶段，其选拔人才的方式从
大学自主招生考试转变为全国统一考试，地理从“中
外史地”中独立出来，成为统一考试的科目之一，这几
年命题具有显著的特点。
一、强调能力本位
当时，全国统一考试的实质是选拔性考试，选拔
的目的是让优秀的人才脱颖而出，接受稀缺的高等教
育资源。因此，命题着重考察学生的能力。
（一）空间思维的能力
就地理学科而言，空间思维能力是必不可少的，
地理现象的空间分布具有差异性。空间思维能力的培
养，要求我们能够把地理现象抽象为地理符号，让地理
符号在大脑中重新排列与组合，形成新的认识。地理
现象分布的范围不一，有的仅存于省域内，有的跨省
域、还有的跨越国界，成为国际范围的地理现象。
首先，规模较小的地理现象经常分布在省域内。
比如，1952 年的高考地理有一题是“官厅水库在（    ）
省，这个水库完成后可使（    ）河的下游地区免除水
害”[1]。官厅水库在河北省张家口市怀来县，是 20 世
纪 50 年代在永定河上修建的大型水库，主要为了解决
北京市的用水危机。再如，1956 年高考地理考的是喀
什的具体地理位置，即新疆维吾尔族自治区的西南部；
这道题是对当时社会背景的反映，在 1955 年国庆节，
新疆维吾尔自治区正式成立，乌鲁木齐市（原为迪化）
被确立为自治区的首府，喀什为该自治区西部的重镇
之一。
其次，有的地理现象属于多个省共同治理。例如，
1952 年的高考地理，有一题是“石漫滩水库在（    ）可
灌（    ）流域耕地九万亩；润河集蓄洪分水闸在（    ）
境内，可控制（    ）干流 72 亿多立方米的洪水”[2]。石
漫滩水库在河南省，现归属于平顶山下辖的舞钢市，是
新中国建立后在淮河支流洪河上建设的首座大坝。润
河集蓄洪分水闸在安徽省霍邱县，位于淮河干流上，后
废弃。该题中出现了一个跨省的地理现象——淮河，
它是中国重要地理分界线之一，地跨华中和华东，其治
理关乎河南、安徽和江苏三省的民生。这道题和当时
国家开展的治淮工程紧密相关，反映了新中国“蓄泄
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兼筹”的淮河水利治理方略。再如，1953年的高考地理，
有一题是“我国榨油（食油）工业的原料，东北以    为
主；山东以    为主；江南以    为主；西北以    为主”[3]。
以榨油这个行业为切入，宏观把握全国各地的油料作
物，东北是大豆，山东是花生，江南是油菜籽，西北是胡
麻，不同的油料作物本身就是地理差异的体现，也侧面
衬托中国的地域广袤。
再次，关注世界各地的地理现象。经统计可发现，
从 1952 年到 1959 年之间，统一高考地理学科一共考
到六大洲 25 个国家、地区（详见表 1），这些国家、地区
或是与中国接壤，或是相隔甚远；或同为社会主义阵
营，或为资本主义国家。同时，司空见惯的地理现象很
难区分考生空间思维能力的高下，因此引入生僻的地
名，比如罗马尼亚的石油工业中心是普洛耶什蒂，苏联
的顿巴斯，波兰在波罗的海沿岸最大的海港什切青等。
表1  1952—1959年高考地理试卷中出现的国家或地区
时间 大洲 出现的国家或地区（包括河流、湖泊等） 备注
1952 年 亚欧大陆
朝鲜（平壤）；苏联（海参崴）；捷克（布
拉格）；瑞典（斯德哥尔摩）；
1953 年
欧洲
罗马尼亚（普洛耶什蒂）；波兰；捷克；瑞
士；瑞典；冰岛
北美洲 美国（密西西比河）；
大洋洲 澳大利亚
1954 年
亚洲
克什米尔；印度尼西亚（苏门答腊）；苏
联（顿巴斯，库兹巴斯，卡拉干达）
北美洲 美国（阿拉斯加、五大湖）；
1955 年
欧洲
罗马尼亚；法国（洛林）；德国（鲁尔）；
英国（伦敦，利物浦）
非洲 埃及（苏伊士运河）
1956 年
亚欧大陆
印度（新德里）；苏联（列宁格勒）；蒙古；
阿富汗（喀布尔）；印度尼西亚（雅加达）；
缅甸（仰光）；匈牙利（布达佩斯）
非洲 埃及（开罗）
南美洲 委内瑞拉；智利
1957 年
亚洲 苏联；马来西亚
非洲 南非
1958 年 亚欧大陆
土耳其；伊拉克；伊朗；阿富汗；巴基斯
坦；苏联（乌克兰）
1959 年
亚欧大陆 捷克（奥得河）；波兰（什切青）；
非洲 埃及（亚历山大港）
南美洲 巴西；委内瑞拉
（二）看图识图的能力
1953 年，高考地理学科试题中正式出现“填图和
识图题”，分值是 20 分，占整张试卷总分的五分之一；
自此以后，填图成为高考地理学科不可缺少的部分，分
值逐渐增加，到 1958 年，该部分分值达到 40 分，占试
卷总分的五分之二。这一题型延续至今。
当时，试卷中图为暗射图，这种专用地图只是粗
略勾勒地球上某部分的地理轮廓，不会在图中具体标
注地名，留白处交由考生填写。这就要求考生看懂地
图语言、准确获取地理信息、仔细研读地理图表。
看懂地图语言。比如，1953 年的高考，给出一幅
暗射图，标出甲、乙两个城市，要求判断两个城市的距
离和方位，即“乙城在甲城的哪一方向”[4]。这道题在
地图中蕴藏了大量的信息，若是理不清、看不透的话，
无法破译。首先，根据地图中纬度逐渐增大，可推断是
南、北两极地区，再根据海洋广阔陆地少，可以准确判
断该地位于北极地区，因此，乙城在甲城的北方。再根
据图中比例尺 1:77 000 000，迅速算出甲、乙两城的
距离。
准确获取地理信息。比如，1959 年的高考，要求
在暗射图上标明，将一套水力发电设备“从哈尔滨运
往日喀则”[5]。哈尔滨为黑龙江的省会，在东北；日喀
则为西藏自治区的西南，在拉萨以西；从祖国东北到西
南边陲，应如何充分地使用交通工具？首先，确认行程
起点哈尔滨和行程终点日喀则；再从暗射图中依次标
明中转城市的名称，如北京、郑州、宝鸡、成都、雅安和
拉萨等，他们发挥交通枢纽的作用。再次，合理选择交
通工具：从哈尔滨到成都，全程是铁路运输，哈尔滨到
北京是京哈线（过去细分为长滨线、长大线、沈山线和
京山线等），从北京到郑州是京广线，从郑州到宝鸡是
陇海线，从宝鸡到成都是宝成线；从成都到日喀则全部
转为公路运输，先由川康公路达雅安，再由雅安转康藏
公路到拉萨，由拉萨运抵日喀则。如果没有把握图中
的地理信息，不清楚 1959 年中国铁路和公路的交通状
况，很难在暗射图中找对中转城市、铁路线和公路线。
仔细研读地理图表。比如，“根据下表扼要指出
我国西北地区的气候特点”[6]（详见表 2）。一方面，看
图要仔细，明确五个城市的位置，他们分别位于新疆
维吾尔族自治区（喀什和乌鲁木齐），甘肃省（敦煌和兰
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州），宁夏回族自治区（银川），这些省份地处祖国西北，
深处内陆。另一方面，概括要全面，通过图表，要看到
与季节相应的气温、不同季节的温差，年降水量的分布
等提示信息。最后，在证据充分的基础上进行判断，即
这些地区为温带大陆性气候，这种气候的具体特点是：
夏热冬冷，两季温差大，年降水量较少。
表 2
喀什 乌鲁木齐 敦煌 兰州 银川
平均温度
（°C）
一月 -6.5 -15 -6.3 -6.8 -4.7
七月 26.7 22.2 27.3 22.7 23.3
年降水量（毫米） 86 317 32 308 148
（三）跨区域的比较能力
地理作为高考的考试学科之一，最初源于“中外
史地”这一科目。所以，比较法无处不在，有国别比较
和国内比较，有不同地理现象的比较和同一地理现象
不同时期的比较等。比较是一种手段，能深入理解地
理现象的典型特征。
比较地理的区位因素。1955 年高考地理学科要
求比较内蒙古包头和湖北大冶“建设为我国钢铁工业
基地”[7] 的区位因素。其一，两地接近铁矿和煤炭原
料产地，包头钢铁北部靠近的是白云鄂博铁矿，东部是
土拐沟煤矿；湖北大冶自身盛产铁矿，西部靠近湖南萍
乡，接近煤矿资源。其二，两地交通便利，包头可利用
京包铁路快速运输；而大冶位于长江沿岸，水运上溯重
庆，下抵上海。其三，满足区域市场需求，包头钢铁辐
射祖国西北各省市，而大冶钢铁辐射中南各省市；上述
两区域的钢铁生产若能实现自给自足，能改变过渡依
赖某一区域的现状。
比较地理事物的变化。1953 年高考地理学科有
一题要求比较“新中国和旧中国棉纺工业的配置”[8]。
工业配置是当时的学科术语，现在往往以工业布局（或
区位）代替，指的是工业在某一地域的空间分布及相互
组合的状况。棉纺织工业是纺织工业的重要部门之一，
为社会提供纺织品，解决广大人民群众穿衣的难题。
旧中国的棉纺织业主要集中在东南沿海，产棉区和加
工区分离，配置并不完善；新中国成立后，政府一方面
恢复东南沿海旧有的棉纺厂，另一方面逐步在产棉区
新建棉纺厂，将原料生产和产品加工合在一处，这些新
建的棉厂有：河南省郑州、陕西省西安、河北省石家庄
和邯郸、湖北省武汉、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐等，
这样布局缩短生产周期，减少交通运输的成本，既解决
产棉区的就业难，又促进产棉区形成一个新的消费市
场。类似题型在 1959 年高考地理学科试卷中再一次
出现。
比较地理现象的成因。例如，1956 年高考要求比
较“郑州和武汉的异同，并说明这两大城市今后工业
发展的方向”[9]，1954 年 10 月，郑州取代开封，成为新
省会，这和它的交通位置、经济特征息息相关，它位于
京汉线和陇海线两条铁路大动脉的交汇口，陆路交通
便利，是工农业产品的集散地和转运处；当时，郑州的
发展更多立足于纺织、面粉等轻工业。武汉的交通位
置和经济特征也非常显著，它的发展历史较久，由汉口
市、武昌市和汉阳县三处合并而成的大城市，是京广铁
路与长江的交汇点，四通八达，并以水路运输占优势；
工业基础较好，附近的铁矿、煤炭资源丰富，具有发展
重工业的条件。
（四）活用地理知识的能力
20 世纪 50 年代的高考不是生硬呆板的，重视理
论联系实际，学以致用。
探究地理现象的现实价值。例如，1957 年高考地
理学科就要求“说明乌拉尔区经济特点与西西伯利亚
地区联系的意义”[10]，这道题的实质是考察苏联的“乌
拉尔——库兹巴斯”冶金业，其工业配置体现出节约、
可持续发展的原则，即让工业接近原料和消费区，以免
在交通运输上耗费过多；而节约、可持续发展原则又能
指导当时中国工业发展的实际。再如 1953 年的试题
要求描述，二战后英国“追随美帝国主义扩军备战政
策的结果”[11]，即军事工业发展迅速，而轻工业略显落
后，这一案例指出，工业发展的过程中，重工业和轻工
业应协调，不能过度偏重某一方，避免轻重工业失衡的
出现。
弘扬人文地理背后的意志品质。20 世纪 50 年代
的高考中，有的考题和中国革命相关。如 1952 年的试
题，“红军长征自江西出发经（    ）（    ）（    ）（    ）
（    ）（    ）（    ）（    ）到达（    ）��”[12]，红军长征
是毛泽东军事思想的具体体现，是一种综合的权衡，是
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战略性的选择，这种选择历经了千灾百难，历经了巨大
牺牲，最终以长征胜利得以验证；从地理视角反思中国
革命的选择，有利于考生知晓和体悟中国革命走过的
艰苦道路，形成坚定不移的意志。
二、反映当时社会实际
高考是社会发展的缩影，尤其是统一性的高考，
其试卷内容与当时社会实际息息相关，引导考生把个
人的前途命运与国家的发展目标保持一致。
（一）重视工业发展
发展工业是当时时代的口号，是中国人民奋斗的
方向，是中国得以独立和自强的重要条件之一，一些与
工业生产相关的要素成为地理学科的考试重点。
其一，了解国内外主要矿产及其分布状况。1953
年的考题要求在暗射图上画出中国“目前出产铁、钨、
锑、锡和石油最多的地方”[13]，这包括辽宁省鞍山的铁，
江西省大余的钨，湖南省锡矿山的锑，甘肃玉门的石油
等。1954 年到 1957 年间，又多次考到这些知识点；随
着矿产勘测的进步，这个排名发生一定变化。国外矿
产也是考试关注的热点，包括马来西亚的橡胶和锡矿
（1954 年）；罗马尼亚的石油，法国的铁，德国的煤（1955
年）；委内瑞拉的石油，智利的铜（1956 年）；苏联的锰；
南非的金（1957 年）等。
其二，聚焦本国工业的发展及其分布状况。这
是“一五计划”的具体成果，是社会生产发展的趋势之
一。1953 年高考鞍山已完工的三大工程，即大型炼铁
炉，大型轧钢厂，无缝管钢厂，他们具有高度机械化和
自动化的特点，“对我国实现社会主义工业化起着重大
作用”[1]。1956 年，高考地理学科又考三大钢铁工业中
心的分布，即在鞍山市、武汉市和包头市等。1955 年
则关注轻工业的分布，“我国最大的纺织工业中心是
（    ）（    ）（    ）”[14] ，即上海、青岛和天津，宏观上看，
这几个中心都位于沿海地区。
工业发展不得不具备一定的基础和客观条件。
1954 年高考地理试题：“我国为什么以东北为新中国
工业的基地？”[15]，至少有五点知识需了解。一、东北
重工业的基础雄厚，解放初期就已由私营转变为国营，
初步实现公有制；二、东北较早完成土地改革，社会秩
序稳定；三、东北矿产资源丰富，当时鞍山铁矿的产量
居国内第一；四、东北铁路基础好、发展快，初步形成
南北贯通的交通网络，便于原材料和工业产品的集散；
五、在中苏关系的“蜜月期”，东北与苏联相邻，可就近
取得苏联的援助。而这五点知识准确反映中国工业发
展的经验。
其三，放眼世界工业的趋势。中国不是孤立的
发展，还要大胆吸收他国经验。因为我国工业基础薄
弱，起步较晚，一些条件尚未成熟；因此，借鉴对象很广
泛，既包括资本主义国家，也包括社会主义国家。1953
年考的是印度工业，其特色为优先发展纺织和采矿工
业。1954 年考到的是美国工业，其特色是发展机器加
工工业，“绝大部分集中在美国北部的五大湖地区”[16]。
1956 年的命题以钢铁工业为中心，具体比较英国曼彻
斯特和美国匹兹堡的发展模式。除了直面各国工业发
展现实，考题还引导考生关注工业发展的主要原则。
（二）兼顾农业生产
对于国家发展而言，工业和农业是相辅相成的，
优先发展工业不是让农业停滞不前。地理高考试题当
中也有不少反映农业生产的内容。
水利建设是农业生产的前提条件之一。1952 年
以“引黄济卫”为考试题目，要求回答修建该工程的目
的，即利用黄河增加了卫河的水量，提高卫河的通航条
件，并满足当时平原省农田水利灌溉的需要，这有利于
农产品的生产和运输。
农业生产有重点，尤其在天灾来临时，更要把握
重点，1959 年试题紧紧围绕“粮食生产”，让考生看到
加大粮食生产不是口号，而是基于国情的明智选择，应
该分类、分步向前推进。1957 年的考题细究稻米、小
麦和高梁等粮食作物的生长条件和分布区域 [17]。稻
米的生长离不开高温多雨的环境，它主要分布在秦
岭——淮河一线以南，包括长江中下游平原、珠江三角
洲、四川盆地和台湾西部平原等。小麦分两种，一种是
冬小麦，一种是春小麦，这两种粮食作物的成长略有差
异；冬小麦主要分布在秦岭——淮河一线以北，长城以
南；春小麦生长在较寒冷的温带地区，如长城以北的东
北平原。高粱的适应能力较强，南北均有分布，主要集
中在东北平原和华北平原等地。
农业生产要放眼世界。1953 年考的是“东南亚各
国在经济地理上的特点”[18]。经济地理包括地理位置、
交通、经济作物和矿产等方面。东南亚位于亚洲与大
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洋洲、印度洋与太平洋的交口，位置关键，交通便捷，这
决定了物资集散效率。从经济作物看，这里位于赤道
附近，盛产热带经济作物，包括天然橡胶、椰子、马尼拉
麻，金鸡纳霜、胡椒和木棉等。除了东南亚，遥远的拉
丁美洲也成为考试的内容，1954 年专门考拉丁美洲的
农产品，那里地处热带，以热带经济作物为主，其中最
具代表性的是巴西的咖啡和古巴的甘蔗，产量在世界
上遥遥领先。
农产品的产量和分布会发生变化。例如，1956 年
地理试题：“我国棉产区主要集中在哪两大地区？解放
以来，这两大地区的年产量比较起来有什么变化”[19] ？
事实上，我国棉产区集中在河流中下游的平原地区，一
个是黄河中下游平原及河谷地区，包括冀、鲁、豫、陕、
晋等；一个是在长江中下游平原，包括苏、浙、皖、卾、湘
等省。解放前，这两大棉产区的产量相差无几；解放后，
两大棉产区的产量均有增长，而幅度不同，因为棉花品
质和气候密切相关，棉产的重心开始转移黄河中下游
平原和河谷地区，这说明气候条件对农业生产发生重
要的影响。
当然，农业生产仅仅有大陆意识是不够的，20 世
纪 50 年代的高考命题已经体现海洋意识。比如，1955
年以填空题的形式，要求填写我国最大渔场，这无疑是
舟山渔场——浙、苏、闽、沪 3 省 1 市渔民的传统捕鱼
海域；还要求填写出当时我国最大的产盐地，即渤海边
长芦盐场。除此之外，高考命题还要求掌握“我国四
大渔业基地”[20]，即上海、旅大（1981 年改为大连市）、青
岛和广州等，这四城均是沿海的重要城市。渔场、海盐、
渔业基地等和海洋密切相关。
（三）有待加强文化建设
任何一处人文地理现象的形成，背后或多或少都
有一定内涵；文化内涵是人文地理景观的注解，是人文
地理的重要内容，而在 20 世纪 50 年代未受充分关注。
纵览当时各年试题，不同民族创造了多样的人文
地理景观。例如，内蒙古自治区的民族分布对人文地
理景观的影响（1953 年），海南岛的民族分布对人文地
理景观的影响（1956 年），直接体现出中国是一个统一
的多民族国家，各个民族之间和谐共存。而这一点，个
别国家欠妥的做法被考到，在他们的社会中，“种族歧
视”严重，形成“种族对立”，可能造成严重社会的隐患。
当然，偶尔提及一两处中国人自己的人文地理景
观。例如 1959 年考到京杭大运河，当时这条运河“正
在重修中”[21]，沟通南北，并经过五条大河——海河、黄
河、淮河、长江和钱塘江等，要求一一填出。京杭大运
河从开凿至今已逾二千年，历经多次修缮，最后成为中
华民族引以为傲的人文地理奇观之一。
三、彰显时代特征
刘海峰教授认为：“高考是传统和环境的产物”[22]。
20 世纪 50 年代高考的命题充分体现了时代特征，反
映了当时政治和外交环境。
其一，体现了当时国内特殊的行政区划。例如，
1952 年的高考涉及到一个省——平原省，此地名生僻
难见，原建立在冀鲁豫解放区的基础上，省会在新乡，
缺乏中心城市的经济凝聚力和文化影响力，辖内各地
经济条件落后，尤其是在完成治黄和肃特两大任务后，
1952 年该省被中央撤销，分拨给山东、河南两省。
其二，体现了新中国是社会主义阵营的一部分。
东欧的社会主义国家和苏联是考试的热点。如有一年
考的是东欧的社会主义国家波兰，讨论其“自然环境对
工业、农业和交通运输业提供了哪些有利的条件”[23]，
再如，有一年地理考的是苏联加盟共和国乌克兰，说明
其“自然条件与经济发展的关系”[24]。
其三，体现当时新中国面临的国际形势。19 世纪
以来，非洲被列强瓜分，在帝国主义统治下，非洲各国
沦为殖民地，它的“经济特征表现在哪些方面”[25] ？一
方面，粮食不能自给，受制于人；另一方面，矿产资源丰
富，依赖出口。而在二战后，不少列强在非洲大陆的势
力衰减，从北非开始，汹涌澎湃的民族独立运动拉开序
幕，自北向南，1960 年成为“非洲独立年”，共有 17 个
国家纷纷独立。1958 年的高考试题要求填出“已有哪
些国家建成为独立国”[26] ？
然而，当时个别偏激的试题或主观的参考答案给
我们留下深刻教训，一定要保证命题的科学性，确认参
考答案的客观性。
四、渐成题型样板
题型设置对考试有重要的影响。然而，20 世纪 50
年代高考地理学科确立的试题题型，半个世纪以来几
乎没有变更，保持良好的稳定性。
20 世纪 50 年代高考地理学科的题型主要为选择
许  露 :1952—1959 年高考地理学科命题特点论析
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题、填空白、简答题、填图和识图四种（详见表 3），不同
时期，题型的名称有所改变，比如，1958 年“填图和识
图”改为“地图知识测验”，1959 年“填空白”改为“空
白题”，而题型的实质不曾变化。八张试卷中，简答题
每年必出，占全卷的比重不低；至于填空题，除了 1958
年，其余各年均有该题型；填图和识图题也是常见的题
型。
表 3:1952 年至 1959 年高考地理学科试卷题型分析
年度 选择题 填空白 简答题 填图和识图 备注
1952 √ √ √
1953 √ √ √
1954 √ √
1955 √ √ √
1956 √ √ √
1957 √ √ √
1958 √ √
“填图和识图”改为
“地图知识测验”
1959 √ √ √
“填空白”改为“空白
题”
而如今高考地理学科试题和 20 世纪 50 年代的试
题保持高度的相似性。主要是以选择题和简答题为主，
选择题的地位大大提升，这和该题型的成熟有着极大
的关系；个别地区仍保留“填白题”，昔日的“风光”已
经不再；“填图和识图”不再单独命题，融入到选择题
和简答题之中，作为重要的补充。和过去不同的是，引
入选做题，让考生在应试过程中根据自身知识结构，可
自由选择一题进行作答。
时过境迁，今日再反思半个世纪之前的全国统一
高考，无论是命题者，还是应试者，我们都应怀有一份
敬畏之心，他们既是高考的践行者，也是改革的先驱。
研究者的眼睛既要左顾右盼——学习他国高考改革的
现状和动态，又要瞻前顾后——反刍本国高考改革的
经验和教训，只有这样，才有可能“力足以扶颠持危，
器足以致远任重。”
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